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Nakon Drugog svjetskog rata u tada{njoj komunisti~koj Jugoslaviji nastaje mnogo ideologizi-
ranih imena, a i kasnije epohe imale su svojeg odraza u osobnim imenima. Tako je bilo i za
Hrvatskoga prolje}a 1971. Paralelno s tim ideologiziranim imenima po~inju, osobito od 50ih
godina ulaziti strana imena iz zapadnoga naj~e{}e estradnoga kruga. Ta imena te{ko su se
uklapala u hrvatski antroponomasti~ki sustav. Nakon Domovinskoga rata nastale su goleme
emigracije i imigracije sa svih strana i na sve strane. One su uzrokovale jak dinamizam u
nastajanju novih imena i prezimena u hrvatskom antroponimijskom korpusu. Autor navodi
osnovnu literaturu o hrvatskim imenima i prezimenima po pojedinim hrvatskim podru~ji-
ma.
Ratovi bivaju ~esto ozna~nicima prijelomnih zbivanja na mnogim podru~jima
ljudske djelatnosti. Njima nastaju promjene ideolo{ke, politi~ke, dru{tvene i
kulturne naravi. Svr{etkom II. rata i nastankom II. Jugoslavije zbivaju se
goleme promjene. Jedne se ogledaju u masovnim preseljavanjima pu~anstva: iz
jednih krajeva u druge i druk~ije, iz jedne nacionalne sredine u drugu. Ta su
preseljavanja bila namjerna i smi{ljena. Druge se promjene zbivaju na ideolo{-
kom, politi~kom i vjerskom podru~ju. U Hrvatskoj su te promjene bile najizra-
zitije i imale su svoj odraz u jezi~nim i posebice u onomasti~kim previranjima.
U Hrvatskoj antroponimiji nakon II. rata, zbog tada{njih ideolo{kih razloga
i priklanjanja dravne i partijske vlasti jugoslavenskounitaristi~kim i komu-
nisti~kobolj{evi~kim idejama, prigu{en je bio repertoar sveta~kobiblijskih i iz-
razito nacionalnih imena. Bilo je vi{e slu~ajeva da su pojedinci svoja osobna
imena sveta~kobiblijska, ili druk~ije nepodobna komunisti~kojugoslavenskoj
ideologiji, zamjenjivali narodnim imena (Alojzije → Slavko, Adolf → Bratoljub),
ili su svoja prezimena koja su bila nalik na prezimena tada politi~ki nepo}ud-
nih osoba oblikovali druk~ije likom ili naglaskom (Pàveli} → Pavêla/Pavêli}), ili
su suprunice i srodne osobe zamjenjivale svoja tada{nja prezimena svojim dje-
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voja~kim prezimenima (neke supruge informbiroovskih uznika, a nekima je to
bilo i nare|eno).
U hrvatskom antroponimijskom repertoaru pojavljuju se tada nove motiva-
cijske skupine u osobnim imenima koja su nosila ideologijski naboj.
Neka su imena bila motivirana imenima komunisti~kih prvaka: Lenjin, Le-
njinka, Ninel (unazadno ~itanje imena Lenjin), Staljinka; prezimenima ruskih
generala: Timo{enko, prezimenima ruskih pisaca: Gorki, imenima tada omilje-
nih li~nosti iz literature socijalisti~kog realizma: Kor~agin (N. Ostrovski, »Kako
se kalio ~elik«), kasnije prezimenima kozmonauta: Gagarin, a onda po nazivi-
ma umjetnih svemirskih satelita: Sputnjik, po imenu sovjetske drave: Sovjet-
ka, ruskih rijeka: Volga, Odesa, po drugim rije~ima ideolo{kog naboja: Borben,
Iskra, po drugim politi~kim i ideolo{kim opredjeljenjima: Plana, Petoljetka
(: petogodi{nji plan socijalisti~kih drava), Ideja, Pravda, Zrena (prema izrazu:
»Za Republiku naprijed!«), Remir (revolucija i mir) itd.1
Te motivacijske skupine bile su zastupljene i u osobnim imenima doma}eg
ideolo{kog sadraja: Tito, Pobjeda; Sutjeska i Korana (po uspje{nim partizan-
skim borbama na tim rijekama, kao svojevrstan zavjet  kako su to obja{-
njavali nadjevatelji tih i takvih imena). Imena Sinaj, Sinajka nadijevaju se dje-
ci ro|enoj u zbjegu u El Shattu na Sinaju, Njego{ka je ro|ena na brodu Nje-
go{u itd.
Za djelovanja tzv. Pokreta nesvrstanih zemalja neka djeca dobivala su imena
po inozemnim vo|ama toga pokreta, osvjedo~enim prijateljima tada{nje Jugo-
slavije: Nehru, Naser, Sukarno, Indira...
Mnogo kasnije u doba nacionalnog preporoda, za Hrvatskog prolje}a 1971.,
u porastu su bila vladarska imena iz stare kneevskokraljevske dinastije: Bor-
na, Trpimir, Zvonimir, Domagoj, Berigoj, Ninoslav, Kre{imir, te osobito ~esto
Hrvoje i Hrvojka.
Bilo je sli~nih imenovanja i u drugih naroda u tada{njoj Jugoslaviji, osobito
u onih koji su bili ja~e zahva}eni ateizacijom poput Albanaca, na primjer. Zabi-
ljeeno je i mnogo osobnih imena od etnonima: Hrvat, Srbin, Srpko, Ugrin,
Slaven, Jugoslav, Ilir, Ilirka... Ideologizacija hrvatskoga imenskog blaga i ot-
klon od sveta~kobiblijskih imena o~itovali su se u jo{ nekoliko dotad neuobi-
~ajenih semanti~kih skupina:
 po ukrasnim osobinama: ̂ arna, Bajna, Lijepa, Ubava,
 po izgledu tijela: Malena, [irna, Tanka,
 po vremenskim pogodama (vjetrovi, godi{nja doba): Jesenka, Rosna, Lje-
tica, Proljetka, Lahorka, Razvigor, Bura, Oluja, Studenka,
1 Takva imenovanja bila su vrlo popularna u ateiziranom i bolj{evi~ki ideologiziranom SSSRu,
te u drugim europskim socijalisti~kim dravama. Ona su u tim zemljama trajala due nego u
Hrvatskoj, u kojoj su nakon 1948. ta i takva imena u povla~enju. Tada je pod utjecajem Zapa-
da zapljusnuo val pomodnih imena. V. o tome u radu Petra [imunovi}a, Pomodna osobna
imena i njihovo pona{anje u jeziku. Jezik XII/5, 1965., 137142. Neka takva imena mogla su
u pojedina~nim slu~ajevima nastati ranije i nisu imala taj ideolo{ki naboj npr. Iskra, Drina,
Tito itd.
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 po kteticima u slubi osobnih imena: Zagorka, Primorka, Dubravka, Sa-
rajka, Sinajka2.
Preobra}aj toponima u osobna imena zbivao se i prije u hrvatskoj antro-
ponimiji: Dunaj, Velebit, Sava, Drina (imena djece hrvatskog kipara Ivana
Rendi}a), a sli~nu konverziju nalazimo ve} otprije i u prezimenima: Krajina,
Bosna, Cetina itd.
Pojava ideologiziranih osobnih imena u Hrvatskoj nije bila osobito djelatna,
nije uhvatila dublje korijene. S pojavom Rezolucije Informbiroa i prekidom
politi~kih i drugih veza sa zemljama tada{njega socijalisti~kog poretka, imena
ideolo{kog naboja koja smo navodili bila su u povla~enju i uskoro su nestala iz
hrvatskoga imenika.

Pedesetih godina, zaokretom Hrvatske (i Jugoslavije) prema zapadnim zem-
ljama, imena sovjetskoga ideolo{kog naboja, koja su dolazila filmom, lektirom,
naobrazbom i sli~no, bivaju zamijenjena imenima »junaka« zapadnih, naj~e{}e
ameri~kih filmova, urnala, televizijskih serijala, javnoga, pogotovu, estradnoga
ivota. Od tada u hrvatski imenik ulaze mnoga pomodna, u Hrvata dotad go-
tovo neovjerena imena iz neslavenskih jezika, koja, dodu{e, ne nose ideolo{ki
sadraj, ali svojim likovima te{ko se uklapaju u imenski i gramati~ki sustav
hrvatskoga jezika.
Takva su, primjerice imena i prezimena na i (y): Deki, \eri, Deni, Do-
ni/\oni, Doly, Bili, otprije: Zorzi, Lui|i, Rudi, a za njima se povode hrvatska
pridjevska imena: Mili, Dragi itd. U takvim imenima neutralizirana su mor-
femska i prozodijska sredstva za razlikovanje vokativa od nominativa, mogu}-
nost dalje tvorbe hipokoristika postala je sku~ena ili nemogu}a. Zbog istih li-
kova u nominativu ~esto je nemogu}e prepoznati je li doti~no ime pridrueno
mu{koj ili enskoj osobi (imena Ton~i, Viki nose npr. mu{karci i ene).
Imena na i ulazila su i prije u hrvatski jezik, ali je takvih imena bilo malo
i radijus pro{irenosti kudikamo ograni~eniji. Negdje su dobivala takva imena
oblik hrvatskih hipokoristika na o: Rúdo, Víko, Frédo, negdje su se deklinirala
po imenskom tipu MârkoMârka, dakle: Ton~iTon~a; DekiDeka itd., dru-
gdje se dekliniraju po ndeklinaciji: TÇn~iTÇn~eta, a najra{ireniji je tip DXki
DXkijaDekijev. Ovaj tip sve vi{e privla~i doma}a pridjevska imena, te nisu
rijetki oblici MiliMilijaMilijev, DragiDragijaDragijev.3
2 Vidi o tome u radu M. [imundi}a, Motivacija prostih osobnih imena u nas. Onomastica Jugo-
slavica, VII., 1978., 165176. Bilo je tada u Hrvatskoj svakakvih, upravo nakaradnih imena
kao primjerice osobno ime Jamesdin (djelomi~no fonetski ~itano ime i prezime rano preminu-
log i tada vrlo popularnog ameri~kog glumca koji se zvao James Dean). Jedan Ciganin svojim
je sinovima nadjenuo imena Peo i Mer|o (po poznatim automobilskim markama). I takva su
imena svojevrsna ideologizacija. O sli~nim nakaradnim imenima u Bosni i Hercegovini izvije-
stio je I. Smailovi} na VII. jugoslavenskoj onomasti~koj konferenciji u Pri{tini 1987. Radovi s
te konferencije navodno su u tisku.
3 ^ini se da imena imeni~ne kategorije nadvla|uju ona pridjevske. Usporedi za osobna imena:
Jasna  Jasni (ne Jasnoj), Slobodan  sa Slobodanom (ne Slobodnim); Milna  Milni (ne
Milnoj), Primo{ten  Primo{tenu (ne Primo{tenom) itd.
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Velika je ishitrenost u nadijevanju enskih imena na konsonant i na i:
Dagmar, Rut, Ines, Dolores, Mirabel, Getrud, Karmen, Felon, Ingeborg, Margot,
Elizabet, Nives, Ester, Kim, Suzi, Mani, Magi, Gabi. Njihovo pritjecanje u po-
modni hrvatski imenar zbiva se ve} desetlje}ima. Ta i takva imena opiru se
deklinacijskim promjenama, postaju indeklinabilnima. Onemogu}uju razlikova-
nje roda, broja; onemogu}uju tvorbu hipokoristika i posvojnih pridjeva... U no-
vije vrijeme uvodi se za enska osobna imena tipa Nives deklinacijski tip ime-
ni~ke promjene ivrste: N.A.V. Nives, G.D.L.I. Nivesi4.
Taj tip imena nije, dakle, tvorbeno kreativan, on samo gomila imenske osno-
ve, unosi neke nove motivacijske skupine. Njihov je broj u hrvatskom imeniku
sve ve}i i njihova prilagodljivost jeziku minimalna.
Zakon o osobnom imenu gotovo neograni~enom slobodom izbora osobnog
imena prepustio je taj izbor samovolji roditelja koji ~esto nisu bili dorasli takvu
zadatku. Birali su nakaradna, pomodna, ideologizirana imena koja su imena ta
djeca, koja pri tome nisu imala nikava udjela, ponijela i nosila sav ivot. Mnogi
su se od nositelja takvih imena, izlagali mu~nim i skupim administrativnim
procedurama zamjene imena, pa ipak su tragovi starog imena ostajali u stari-
jim osobnim ispravama i u sje}anju ljudi koji su doti~ne osobe poznavali pod
starim imenima, pogotovu {to su se ona isticala neobi~no{}u sadrajnih obi-
ljeja.

Promjene u prezimenima (i osobnim imenima) koje su se zbile nakon Dru-
goga svjetskog rata odnose se na prezimena s podru~ja Istre, grada Zadra i oto-
ka Cresa, Lo{inja i Lastova. Ti su krajevi Rapalskim ugovorom od 12. XI. 1920.
pripali Italiji, a nakon 1943. ponovno priklju~eni Hrvatskoj (u okviru tada{nje
Jugoslavije).
U Istri su tijekom stolje}a ivjele dvije etnije sa svojim prezimenskim susta-
vima: gradska romanska i seoska hrvatska. Prvoj je temelj romanski jezik i
kultura gradskoga tipa, drugoj seoska kultura, hrvatski jezik na ~akavskom na-
rje~ju, staro slavensko pravno ure|enje i glagoljica. Hrvatsku inteligenciju sa~i-
njavalo je isklju~ivo sve}enstvo. @ivjelo se mirno, odvojeno. Za preporoda po~et-
kom XX. stolje}a osnivaju se u hrvatskim selima {kole, ~itaonice, zadruge, »po-
sujilnice«. Po~elo je sveop}e narodno osvje{}ivanje.
Nakon Prvoga svjetskog rata, a osobito nakon Rapalskoga ugovora, kad ula-
zi talijanska vojska u Istru, po~inje nasilno potalijan~ivanje: mijenjanje zemlji{-
nih imena, talijanizacija prezimena i osobnih imena. Kako se Hrvati (i Sloven-
ci) nisu pridravali odredaba o preimenovanjima, donesen je godine 1928. za-
kon kojim se zabranjuje nadijevati djeci »smije{na« i »nemoralna« imena koji-
ma se »uznemiruje javnost« (sic!), Ro~anka Vjera Slava dobiva dekret po koje-
mu je onda Fedora Glorija, Puljanin Sre}ko Mihovilovi} postaje Fortunato Mi-
4 Vidi S. Babi}, D. Brozovi}, M. Mogu{, S. Pave{i}, I. [kari}, St. Teak: Povijesni pregled, gla-
sovi i oblici hrvatskoga knjievnog jezika. Ed. HAZU/Globus. Zagreb 1991., str. 609.
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chieli, obitelj Skok u jednim selima postaje Scochi, a u drugima Salto »skok«.
Za sva hrvatska (i slovenska) prezimena i osobna imena pronalazili su talijan-
ski »stru~njaci« talijanske likove. U tu svrhu bila je osnovana komisija, izdava-
ne upute poput knjige »Pretvaranja prezimena na talijanski oblik« (1928.)5 U
Zadru i na spomenutim otocima ta su se preimenovanja provodila brzo i u~in-
kovito. Preko 200000 osoba dobilo je tada nova »talijanska« prezimena, kakva
se rijetko ili nikako ne susre}u na podru~ju Italije.
Ve} 1943., nakon sloma Italije, narodnooslobodila~ki odbori u oslobo|enoj Is-
tri donose naredbu u kojoj je pisalo da se sva nasilno potalijan~ena prezimena,
imena mjesta, sela, ulica i uop}e svi nasilno potalijan~eni nazivi i natpisi za-
mjenjuju starim hrvatskim imenima.
Pravo, narodnosno stanje u Istri bilo je iskazano popisom pu~anstva 1945.
godine i publicirano u knjizi »Cadastre national de l Istrie«, koja je knjiga bila
predo~ena Savezni~koj komisiji za razgrani~enje s Italijom. Po tom popisu pu-
~anstva bilo je ustanovljeno da je u Istri ivjelo tada 337.408 stanovnika, od
toga 234.166 Hrvata, ili 69,4% i 92.788 Talijana, ili 27,5%.
O~itovali su se tako u prezimenima narodnosni, konfesijski i ideolo{ki utje-
caji. Prezimena kao autenti~ni spomenici tih stanja pokazala su biljeg istarskog
hrvatstva unato~ tisu}ljetnom prebivanju njihovih nositelja s one strane gra-
nice gdje se nije ostvarivala hrvatska dravnost.
Unato~ tomu trebalo je u biv{oj II. Jugoslaviji provoditi dugu, mu~nu, kom-
pliciranu i skupu proceduru za povrat osobnih imena i prezimena na njihov
iskonski, hrvatski oblik. Zbog tih razloga ta provedba u potpunosti ni do danas
nije formalno provedena.6
Hrvatska osobna imena i prezimena u golemoj hrvatskoj dijaspori po europ-
skim zemljama, a osobito u Njema~koj, u kojoj nakon Drugoga svjetskog rata
ivi oko 500000 Hrvata, po zemljama Sjeverne i June Amerike i Australije
imala su te{ku sudbinu.7 No kad je rije~ o iseljenicima nakon II. svjetskog rata,
valja istaknuti da se njihova prezimena nisu bitno izmijenila (ve}inom su to
samo grafijske prilagodbe grafijskom sustavu jezika zemlje gdje hrvatski ise-
ljenici ive), dok su mnoga osobna imena (osobito sveta~ka) dobila oblike kakvi
su u tim (kr{}anskim) zemljama.

Za I. i osobito za II. Jugoslavije smi{ljeno se na hrvatsko podru~je doseljavao
nehrvatski (uglavnom srpski) ivalj. Svakodnevno proimanje, biolo{ko i jezi-
~no, i sve o~itija unitaristi~ka stremljenja jugoslavenskih vlasti imali su za cilj
5 Vidi podrobnije: J. Bratuli}/P. [imunovi}, Prezimena i naselja u Istri. IIII, Rijeka/Pula 1985.
Uvodno poglavlje i Literatura (str. 3536).
6 P. [imunovi}, Istarska prezimena  narodnosni spomenici. U knjizi P. [imunovi}, Hrvatska
prezimena. Ed. Golden marketing. Zagreb 1995., 340352.
7 Usporedi u netom spomenutoj knjizi (bilj. 5) ove odjeljke: Prezimena u izoliranim hrvatskim
naseobinama u junoj Italiji (Moli{ki Hrvati) (str. 363372); Gradi{}anskohrvatska prezimena
(str. 373382); Hrvati s dvije seobe  Moravski Hrvati i njihova prezimena (383388); Imena
i prezimena hrvatskih potomaka u ̂ ileu (i drugim junoameri~kim zemljama) (str. 389406).
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potiskivanje hrvatskoga jezika i njegovo »utapanje« u srpski jezik. Uvelike se
bio izmije{ao hrvatski i srpski imenski fond, a stalna hrvatska iseljavanja sma-
njivala su hrvatski prezimenski fond i entropiju pojedinih hrvatskih prezime-
na. Sve se vi{e naturivalo mi{ljenje o jednom i jedinstvenom jeziku Hrvata i
Srba i jedinstvenom imenskom i prezimenskom fondu. Mnoga zemljopisna
imena s kajkavskoga i ~akavskoga podru~ja te {}akavski i ikavski likovi topo-
nima sa {tokavskoga podru~ja postajali su {tokavizirana, {takavizirana i jeka-
vizirana imena, o ~emu ne izvje{}ujemo u ovom radu.
O razlikama imenskog i prezimenskog repertoara i imenskih formula u Hr-
vata i Srba raspravljam na drugom mjestu8, a one su starije od nadnevka od
kojega izlaemo promjene u hrvatskim osnovnim imenima i prezimenima.

U Domovinskom ratu na hrvatskom jezi~nom prostoru srpski su agresori
provodili brutalna »etni~ka ~i{}enja«. Mnogi su hrvatski krajevi bili otprije sus-
tavno pranjeni i naseljavani nehrvatskim pu~anstvom, koje se bezobzirno {i-
rilo na u{trb hrvatskoga ivlja. Za uspje{nih ratnih pothvata hrvatske vojske
da se zaustave brutalnosti srpskoga agresora, srpske su paravojne postrojbe na-
glo uzmicale i napu{tale teritorij hrvatske drave. S njima se povla~ilo srpsko
pu~anstvo. U mnoge opustjele krajeve doseljavalo je prognano hrvatsko pu~an-
stvo iz tih krajeva, te iz drugih predjela Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a i
mnogi iz Srbije (Vojvodina i Kosovo). Ostaje zasad nepoznanicom koliko je pre-
zimena tim preseljavanjima nestalo, koliko ih se uselilo, kolika je njihova en-
tropija i kakav je njihov razmje{taj. Novi popis pu~anstva u Hrvatskoj i no-
voplanirani Leksik prezimena dat }e tek u skoroj budu}nosti odgovor i na ta
pitanja.
Hrvatska antroponomastika ve} je bila izradila Leksik prezimena9 po popis-
nicama iz godine 1948., prije onda{njih velikih migracija, djelo koje nije tako
sveobuhvatno izra|eno ni u kojoj drugoj slavenskoj antroponimiji, te se po slo-
vu prikaza u slavenskoj onomasti~koj literaturi smatra »grandioznim djelom
hrvatske antroponomastike«, koje je uvelike pospje{ilo razvitak i prou~avanje
hrvatske antroponomastike.

Osim spomenutoga Leksika prezimena, tiskan je po njemu i Hrvatski inver-
zni prezimenar10. Tiskana je i velika iscrpna onomasti~ka bibliografija11 do
1975. godine, a sada se prire|uju Suplementa te bibliografije do kraja 1995.
8 Hrvatski i srpski prezimenski sustavi. U knjizi o. c. (bilj. 6), str. 2126 i dalje.
9 Leksik prezimena SR Hrvatske. Uredili V. Putanec/P. [imunovi}. Zagreb 1976., XIV + 765
str.
10 M. Nosi}, Hrvatski inverzni prezimenar. Rijeka 1995.
11 V. Putanec/P. [imunovi}, Retrospektivna onomasti~ka bibliografija do god. 1975. Ed. JAZU.
Zagreb 1987., 405 str. s kazalima.
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godine. U razdoblju poslije 1945. godine tiskane su mnoge monografije iz an-
troponomastike12 i o prezimenima s pojedinih podru~ja kao {to su: Istra13,
Gorski kotar14, Lika15, Bukovica16, [ibenik17, Split18, Bra~19, [olta20, Pelje-
{ac21, Dubrovnik s Konavlima22, Me|imurje23, hrvatsko Podunavlje24 s obiju
obala, Slavonija25, hrvatski Bunjevci u Vojvodini26, prezimena katoli~kih upa
u Bosni i Hercegovini u XVIII. stolje}u27, prezimena zapadne Hercegovine28
itd.
U Zavodu za hrvatski jezik u Zagrebu ispisana je i pohranjena antroponi-
mijska gra|a nekada{njega ̂ azmanskog kaptola, koja obuhva}a velik dio sre-
di{nje i sjeverozapadnu Hrvatsku. Tim djelima prou~avanje hrvatske antropo-
nimije uvelike je olak{ano.
No potpun uvid u dana{nje stanje dobit }emo nakon smirivanja dana{njega
golemoga antroponimijskog previranja izazvanog ratom te mnogobrojnim mi-
gracijama hrvatskog i nehrvatskog pu~anstva na tlu Hrvatske sa sviju strana i
na sve strane, uklju~iv{i u ta previranja i aktiviranja za povratak u hrvatskoj
dijaspori.
12 P. [imunovi}, Namenforschung im ehemaligen Jugoslawien. Name Studies. An International
Handbook of Onomastics. Ed. Walter de Gruyter. Berlin/New York 1995., 227232.
13 Vidi rad naveden u bilje{ci 4.
14 A. Buri}, Povijesna antroponimija Gorskoga kotara 14381975. Rijeka 1983.
15 S. Pavi~i}, Seobe i naselja u Lici. Zbornik za narodni ivot i obi~aje Junih Slavena, 41., 1962.
16 @. Bjelanovi}, Antroponimija Bukovice. Split 1988.
17 I. Ostoji}, Prilog onomastici {ibenskog kraja. Krapina 1980.; A. [upuk, O prezimenima i jezi-
ku starog [ibenika. [ibenik 1981.
18 M. Marasovi}Alujevi}, Antroponimija srednjovjekovnog Splita (disertacija). Zagreb 1993.
19 A. Jutroni}, Naselja i porijeklo stanovni{tva na otoku Bra~u. Zbornik za narodni ivot i obi~aje
Junih Slavena 34, 1950.
20 I. Rubi}, Podrijetlo stanovni{tva otoka [olte. SEZ 74. Beograd 1960.
21 N. Vekari}, Stanovni{tvo poluotoka Pelje{ca. Dubrovnik 1993.
22 Z. [undrica, Popis stanovni{tva Dubrova~ke Republike iz 16731679. Arhivski vjesnik 2,
1959., 419456; I. Mahnken, O dubrova~kim vlasteoskim rodovima i njihovoj politi~koj ulozi u
14. vijeku. Istorijski glasnik 2, 1955., 81102 i drugi radovi.
23 A. Fran~i}, Me|imurska prezimena od osobnih imena (magistarski rad). Zagreb 1992.
24 @. Mandi}, Povijesna antroponimija bunjeva~kih Hrvata u Madarskoj. Budapest 1987.; A. Se-
kuli}, Hrvatski ba~ki mjestopisi. Ed. [kolska knjiga, Zagreb 1994.
25 J. Butorac, Stanovni{tvo Poege i okoline 17001950. Zbornik za narodni ivot i obi~aje 43,
1967.; I. Mauran, Stanovni{tvo i vlastelinstva u Slavoniji 17361791. Radovi Zavoda za znan-
stveni rad u Osijeku. Osijek 1993.; S. Pavi~i}, Moslavina i okolina. Zbornik Moslavine 1, 1968.,
7168.; isti, Porijeklo stanovni{tva vinkova~kog kraja, Radovi centra  Vinkovci 1, 1971., 149
346.; isti, Vukovska upa... Ed. JAZU 1940.; S. Sekere{, Antroponimija i toponimija Slavonske
Podravine. Hrvatski dijalektolo{ki zbornik, 3, 1973., 369465.
26 M. Pei}/G. Ba~lija, Imenoslov ba~kih Bunjevaca. Novi Sad 1994.
27 Popis katoli~kog stanovni{tva u Bosni i Hercegovini prema izvje{tajima biskupa Dragi}evi}a i
Bogdanovi}a 1743. i 1768. U: L. \akovi}, Prilozi za demografsku i onomasti~ku gra|u Bosne
i Hercegovine. Ed. ANU BiH. Sarajevo 1979.
28 M. Nosi}, Antroponimija zapadne Hercegovine (disertacija), Zagreb 1988.
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Croatian anthroponymy after World war II
After World war II a number of ideologized names were created in communist Yugoslavia. Sub-
sequent periods were also reflected in proper names, which is also true of the Croatian Spring of
1971. Parallel with the ideologized names, foreign (mainly Western) names were often adopted
after the 1950s, usually coming from the world of show business. There were great difficulties in
incorporating these names into the Croatian anthroponomastic system. The war in Croatia of 1991
gave rise both to emigration and immigration on different directions, giving a strong impetus to
create new proper and family names in the Croatian anthroponymic corpus. The author quotes
the most important literature on Croatian proper and family names in individual Croatian areas.
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